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Señores Miembros del Jurado, presento ante ustedes, la tesis titulada 
“Gestión Educativa y su Relación con la Práctica docente de los 
Centros de Educación Básica Alternativa del distrito de Iquitos”– 2014”. 
Con la finalidad de, determinar la relación que existe entre la Gestión 
Educativa y la Práctica Docente de los CEBAs, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Grado Académico de Magíster en Educación. 
El documento consta de siete capítulos: 
I. Introducción 
II. Marco Metodológico 
III. Resultados 
IV. Discusión 
V. Conclusiones  
VI. Recomendaciones 
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El objetivo del presente estudio de investigación fue el de determinar la relación 
de la gestión educativa en la práctica docente de las instituciones educativas 
básicas Alternativas del distrito de Iquitos  2014. La investigación fue 
descriptivo correlacional y diseño no experimental y transversal.  
La hipótesis planteada fue que existe relación estadística significativa entre la 
gestión educativa en la práctica docente. La población estaba constituida  por 
68 docentes y 4 directivos. Se consideró como muestra al total de la población.  
Las técnicas empleadas fueron la encuesta; los instrumentos fueron el 
cuestionario de encuesta para ambas variables. Los resultados más relevantes 
fueron las siguientes: existe relación estadística significativa entre la gestión 
educativa en la práctica docente  con una confianza del 99 %  . Al aplicar la 
estadística inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) p < 0.05 % con la 
prueba de McNemar- Bowker, se obtuvo resultados significativos lo cual 
permitió aceptar la hipótesis de estudio. 
 








The objective of this research study was the determine the relation of the 
Educational management in the teaching practice of the alternatives basic 
educational institution of the district Iquitos 2014. The research was descriptive 
correlational and not experimental and cross design. 
 
The hypothesis was that there is a significant statistical relationship between 
Educational management and the teaching practice. The population was made 
up of 68 teachers and 4 managers. It was considered as a sample to the total 
population. 
The techniques used were the survey; the instruments were the survey 
questionnaire. The most relevant results were as follows: there is a significant 
statistical relationship between Educational management in the teaching 
practice with a 99% confidence. Applying nonparametric inferential statistic Chi 
square (X 2) p &lt; 0.05% with test of McNemar - Bowker, obtained significant 
results which allowed to accept the hypothesis of the study. 
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